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Ove 2020. godine Nacionalna i univerzitetska 
biblioteka Bosne i Hercegovine obilježila je 
75 godina postojanja, a Centar za permanentno 
obrazovanje bibliotekara BiH broji 21 uspješnu 
godinu u organizaciji edukacija za bibliotečke 
djelatnike, kao i polaganja stručnih bibliotečkih 
ispita. Centar za permanentno obrazovanje bi-
bliotekara formiran je 1999. godine i od tada 
svake godine naše edukacije pohađa desetine 
bibliotečkih djelatnika iz cijele Bosne i Herce-
govine i regiona. Centar je ustanovljen na osno-
vu podrške Otvorenog društva iz Budimpešte i 
OSI projekta za biblioteke – Network Library 
Program, Information Program – NLP 2000–
2002. Ciljevi organizacije edukacija su osposo-
bljavanje bibliotečkih djelatnika za kvalitetno i 
samostalno obavljanje stručnih bibliotečko-in-
formacijskih usluga, razvijanje sposobnosti za 
korištenje novih tehnologija te promoviranje 
informacijske pismenosti i intelektualne slobo-
de u bibliotekama.
Iako je pandemija Covid 19 nametnula mnoga 
ograničenja, planovi i programi edukacija na-
šeg Centra za permanentno obrazovanje bibli-
otekara u BiH u potpunosti su realizirani. Po-
štujući sve epidemiološke mjere napravili smo 
pomjeranje termina održavanja kurseva. Kurse-
vi iz osnovnog bibliotečko-informacijskog zna-
nja prema programu su: 1. kurs – Bibliotečka 
pismenost i 2. kurs – Informacijska pismenost. 
Prvi kurs je održan od 24. do 27. 2. 2020. i sa-
državao je 30 sati nastave, a drugi kurs od 1. do 
4. 6. 2020. godine s 28 sati nastave.
Na ovogodišnje kurseve bilo je prijavljeno i 
prisustvovalo im je 16 kandidata iz različitih 
tipova biblioteka iz cijele Bosne i Hercegovi-
ne. Edukacija je obuhvatala predavanja, vjež-
be, prezentacije, obilazak svih odjela NUBBiH, 
razgovore i konsultacije. Prema utvrđenom 
rasporedu sati kurseve su realizirali predavači 
i instruktori iz NUBBiH, s Filozofskog fakulte-
ta, Katedre za bibliotekarstvo i drugih srodnih 
institucija. Svim polaznicima je obezbijeđena 
stručna literatura neophodna za polaganje struč-
nog bibliotečkog ispita i za rad u bibliotekama 
te informativni i promotivni materijal. Tokom 
izvođenja edukacija i tokom održavanja struč-
nih ispita kandidati su bili raspoređeni prema 
uputama Kriznog štaba KS i prema svim epide-
miološkim mjerama.
Osim edukacija u sklopu Centra za permanen-
tno obrazovanje, NUBBiH je organizirala i po-
laganje stručnih ispita iz bibliotekarstva, u skla-
du sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. 
list BIH , br. 37/1995), Pravilnikom o stručnim 
zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti (čl. 18, stav 
4 i čl. IX.5 istog zakona). Polaganja stručnih 
ispita u ovoj godini održala su se u tri ispitna 
roka: u martu, augustu i oktobra.
Prema prijavama za polaganje stručnih biblio-
tečkih ispita u 2020. godini u tri ispitna roka 
stručne ispite je položilo 28 kandidata, i to: 26 
bibliotekara, 1 viši knjižničar i 1 knjižničar. U 
periodu od 1999, zaključno s krajem 2020. go-
dine, stručne ispite je položilo ukupno 993 kan-
didata, i to: 620 bibliotekara, 220 viših knjižni-
čara i 153 knjižničara.
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su:
1. Ilhana Adžem, Bugojno 
2. Sinanudin Alibegović, Zenica
3. Selma Aškraba, Mostar
4. Marijana Ćaćić, Čajniče 
5. Edina Ćorić, Sarajevo
6. Alija Džigal, Sarajevo
7. Matea Eljuga, Drinovci
8. Nada Gajović, Pale
9. Bernard Harbaš, Zenica
10. Lamija Hatibović, Sarajevo
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11. Nermina Hodžić, Sarajevo
12. Amela Jašarević, Sarajevo
13. Jelena Jegdić, Foča
14. Vesna Jugović, Visoko 
15. Radenka Lažetić, Pale
16. Nermina Lopo-Ažderović, Kakanj
17. Amina Mahmutović, Sarajevo 
18. Zara Malićbegović, Žepče
19. Sanja Miletić, Mostar
20. Irma Nukić, Sarajevo
21. Amra Olovčić, Sarajevo
22. Miljana Pecikoza, Višegrad 
23. Amina Selak, Sarajevo
24. Monika Sulić, Čapljina
25. Jusuf Šljivnjak, Ilijaš 
26. Marija Tomičić, Kiseljak 
Osnovno stručno zvanje viši knjižničar stekla 
je:
1. Senada Fajković, Zenica
Osnovno stručno zvanje knjižničar stekla je:
1. Selma Mehić, Sarajevo
